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 ABSTRAK  
  
Program pemerintah untuk peningkatan potensi desa dalam bentuk badan usaha 
milik desa (BUMDes) sedang digalakkan dengan serius. Pemerintah menganggap ini adalah 
salah satu cara mengentaskan kemiskinan dengan cara peningkatkan kesejahteraan dan 
memandirikan desa secara keuangan.Depot air minum yang berlokasi di Desa Tebing 
Tinggi Kec.Benai,Kab.Kuantan Singingi. Proses penjualan air minum pada Depot ini , 
masih menggunakan cara manual dan mengalami banyak kendala dalam pengolahan data 
seperti transaksi, dan pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mencoba 
merancang sistem Informasi dengan database terstruktur yang diharapkan mampu 
mengatasi seluruh aktifitas bisnis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi 
dapat memudahkan dalam mengola data pelanggan, data transaksi, penghitungan 
pemasaran air minum serta memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Laporan Keuangan, Website 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan pesat. Arus informasi 
yang semakin cepat ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan berbagai informasi yang 
semakin meningkat. Komputer berperan aktif dalam segala bidang karena cara kerja komputer 
lebih cepat dibandingkan manusia. komputer sudah banyak dimanfaatkan pada perusahaan 
ataupun dibidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian peranan teknologi informasi itu sangat 
penting dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, 
Pemerintah dan bidang teknologi itu sendiri. 
 
Komputer sebagai alat bantu sudah digunakan dalam berbagai aktifitas, terutama dalam 
proses administrasi bisnis perusahaan. Komputer dapat menyimpan data, mengolah data, dan 
memberikan informasi yang dibutuhkan dangan cepat dan akurat. Dengan penggunaan 
komputer, administrasi usaha akan semakin mudah mulai dari pembuatan dokumen, laporan, 
maupun untuk berkirim surat. Seiring dengan perkembangan fungsi komputer, informasi pun 
dituntut untuk lebih berkualitas. 
 
Dalam UU Nomor 32 tahun 2004dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa 
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintahan Desa dapat mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) sesuai dengn kebutuhan dan potensi Desa. Dalam hal 
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perencenaan dan pembentukan, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta 
mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip 
yang mendasari yaitu member base dan self help.  
 
Hal ini sangat penting mengingat bahwa profeionalisme pengelolahan BUMDes benar-
benar disarankan pada kemauan masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap 
anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help) baik untuk 
kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara profesional dan 
mandiri(Rahardjo dan Ludigdo, 2006: 84). 
 
Namun permasalahan yang ada pada saat ini yaitu sistem pemesanan yang dilakukan oleh 
Depot Air Isi Ulang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Makmur Di Desa Tebing 
Tinggi Kecematan Benai ini masih dilakukan secara manual yaitu via telepon. Tentunya ini 
bukan merupakan salah satu sistem pemesanan yang efisien jika setiap pelanggan harus 
menelpon terlebih dahulu. Bisa dibayangkan jika setiap hari telepon berbunyi untuk setiap 
pemesanan, tentu sangatlah tidak efisien. Serta permasalahan yang lain yaitu laporan 
pemesanan dan keuangan masih dilakukan menggunakan buku. Setelah pemesanan terjadi 
tentu setiap harinya akan didata laporan pemesanan dan akan dilaporkan setiap bulannya total 
pemesanan dan keuangan yang telah masuk. Tentu dengan menggunakan buku data yang 
begitu banyak tidak dapat terjamin keamanannya. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
 
a. Pengamatan (Observasi) 
Pengumpulan data melalui pengematan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek 
yang teliti, yaitu melakukan pengamatan langsung Pada Depot Air Isi Ulang Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makamur Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, 
Kab. Kuantan Singingi. 
 
b. Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data melalui tinjauan lansung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan Tanya jawab kepada pihak Depot Air Isi Ulang Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makamur Desa Tebing Tinggi Kec. Benai, 
Kab. Kuantan Singingi. 
 
c. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan 
cara membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang 
dibahas, seperti : buku-buku, makalah, skripsi. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahap-tahap yang diperlukan, diantaranya 
tergambar pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
 Analisis sistem berjalan dilakukan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan saat ini. 





















Gambar 2. Aliran Sistem Yang Sedang Berjalan 
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3.2  Use Case Diagram 
Dalam gambar ini digambarkan bagaimana Aktor (Petugas, Direktur dan Pelanggan) 
berinteraksi dengan sistem. Use case Diagram Perancangan Sistem Informasi Keuangan 
Depot Air Isi Ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur Desa Tebing 















Gambar 3. Use Case Digram 
 



















Gambar 4. Activity Diagram Pelanggan Mendaftar dan Memesan 
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3.4  Implementasi Sistem 
1. Halaman Login Admin 
Implementasi merupakan tahap dimana aplikasi siap untuk dioperasikan pada situasi 
atau keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana sistem informasi 














Gambar 5. Halaman Login Admin 
 
2. Admin Mengelolah Pesanan 
Pada Menu Pesanan ini admin bisa Memproses Pesanan,edit dan hapus Pesanan. Untuk 















Gambar 6. Tampilan Form  Admin Mengelolah Pesanan 
 
3. Admin Melihat Laporan Penjualan 
Pada Menu Laporan Penjualan ini admin bisa melihat Laporan Penjualan. Untuk lebih 
jelasnya lihat gambar dibawah ini: 
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Gambar 7. Tampilan Form  Admin Melihat Laporan Penjualan 
 
4. Admin Melihat Laporan Pemasukan 
Pada Menu Laporan Pemasukan ini admin bisa melihat Laporan Pemasukan. Untuk lebih 

















Gambar 8. Tampilan Form  Admin Melihat Laporan Pemasukan 
 
5. Admin Melihat Laporan Pengeluaran 
Pada Menu Laporan Pengeluaran ini admin bisa melihat Laporan Pengeluaran. Untuk 
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Gambar 9. Tampilan Form  Admin Melihat Laporan Pengeluaran 
 
6. Tampilan Form Menu Pendaftaran Pelanggan 
Gambar dibawah ini adalah hasil tampilan menu Pendaftaran Pelanggan ketika 
mengunjungi aplikasi sistem informasi keuangan depot air isi ulang bumdes harapan makmur 















Gambar 10. Tampilan Form  Menu Pendaftaran Pelanggan 
 
7. Tampilan Form Menu Utama Pelanggan 
Gambar dibawah ini adalah hasil tampilan menu utama pelanggan ketika mengunjungi 
aplikasi sistem informasi keuangan depot air isi ulang bumdes harapan makmur desa tebing 
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Gambar 11. Tampilan Form  Menu Utama Pelanggan 
 
8. Pelanggan Melakukan Pembelian 
Pada Menu Pembelian ini pelanggan mengisi data form pembelian. Untuk lebih jelasnya 













Gambar 12. Tampilan Form Pelanggan Melakukan Pembelian 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,  maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dangan aplikasi ini sudah tersedianya fasilitas pemesanan online. 
2. Dengan adanya aplikasi ini laporan data menjadi cepat karena sudah terkomputerisasi 
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan dalam mengelola data pelanggan, data 
penjualan, dan pemesanan air minum serta memudahkan dalam pembuatan laporan 
keuanagan. 
4. Dengan adanya aplikasi ini dapat  meningkatkan kualitas pelayanan Depot air Isi Ulang 
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5. Dengan adaanya aplikasi ini mempermudah Petugas dalam mengatasi seluruh aktifitas 
Depot air Isi Ulang Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Harapan Makmur Desa Tebing 
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